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П А Н О Р А М А 
ме 290 тонн при снижении выбросов продуктов сго­
рания в атмосферу. 
Аналогичные меры могут быть приняты и на дру­
гих перерабатывающих предприятиях АПК.Однако 
во главу проблемы необходимо ставить разработку 
и внедрение системы менеджмента окружающей сре­
дой с последующей ее сертификацией. Норматив­
ную базу такой системы должны составлять экологи­
ческие стандарты предприятия или другие аналогич­
ные документы. При сертификации необходимо под­
твердить требования экологического паспорта пред­
приятия. 
Вышеперечисленные меры способствуют созда­
нию природоохранной индустрии, оснащению пред­
приятий специализированными очистными сооруже­
ниями и установками для снижения уровня отрица­
тельного воздействия выбросов в атмосферу. 
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А нализ х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и кол -х о з о в и с о в х о з о в п о к а з ы в а е т , что эко­н о м и ч е с к а я э ф ф е к т и в н о с т ь производства 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и о с т а е т с я низ­
кой. В х о з я й с т в а х к а т а с т р о ф и ч е с к и не х в а т а е т 
с о б с т в е н н ы х д е н е ж н ы х с р е д с т в из - за в ы с о к о й 
с е б е с т о и м о с т и продукции и недостатков в фор­
мировании цен, хотя цены на многие сельскохо­
з я й с т в е н н ы е п р о д у к т ы уже д о с т и г л и м и р о в о г о 
уровня . В колхозах и совхозах доля оборотного 
капитала в сфере п р о и з в о д с т в а составляла на на­
чало 2000 г. только 1 1 % , а на конец - 14%. На 
сто рублей полных затрат реализовано лишь 108 
рублей т о в а р н о й п р о д у к ц и и , в том числе живот­
новодства - 93 ,5 рубля . Доля материальных зат­
рат в ста рублях валовой продукции составляет 
свыше 60 рублей . Удельный вес оплаты труда в 
з а т р а т а х на с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю п р о д у к ц и ю 
остается невысоким и составил около 2 0 % . 
П о с т о я н н ы е затраты, т.е. затраты на управле ­
ние и о р г а н и з а ц и ю п р о и з в о д с т в а , а м о р т и з а ц и я , 
процент за кредит, а р е н д н а я плата и некоторые 
д р у г и е из года в год у в е л и ч и в а ю т с я . В 2000 г. 
около 5 0 % о б о р о т н ы х с р е д с т в выделило колхо­
зам и совхозам государство . Поэтому вполне ес­
т е с т в е н н о , что запас ф и н а н с о в о й у с т о й ч и в о с т и 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а в п о с л е ­
д н и е г о д ы к о л е б л е т с я в п р е д е л а х 5 0 % . Р о л ь 
э м и с с и о н н ы х кредитов с к а ж д ы м годом возрас ­
тает, что , наряду с бартером, подтачивает устой­
чивость всего а г р о п р о м ы ш л е н н о г о комплекса . В 
силу этих и многих других обстоятельств совер­
ш е н с т в о в а н и е колхозно-совхозной с о б с т в е н н о с ­
ти с каждым годом п р и о б р е т а е т все более акту­
альное значение . В этом плане создание стоимо­
стного долевого фонда о т д е л ь н о взятого работ­
ника в сельском хозяйстве может изменить про­
и з в о д с т в е н н ы е о т н о ш е н и я в к о л л е к т и в н о м 
труде в л у ч ш у ю сторону и сделать каждого чле­
на колхоза и совхоза с о в л а д е л ь ц е м средств про­
изводства . Л и ч н а я с о б с т в е н н о с т ь , т .е . д о л е в о й 
фонд каждого в о б щ е с т в е н н о м хозяйстве - спо­
соб повысить м о т и в а ц и ю труда колхозников и ра­
б о ч и х с о в х о з а . С т о и т з а д а ч а к о н к р е т и з и р о в а т ь 
д е й с т в у ю щ у ю методику расчета долевого фонда 
для к а ж д о г о р а б о т н и к а колхоза . К р о м е т о г о , в 
д о л е в у ю с о б с т в е н н о с т ь п р е д л а г а е т с я в к л ю ч и т ь 
т а к ж е и с о в х о з ы . При этом п р е д у с м а т р и в а е т с я , 
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бопроводы и запорные клапаны. 
Таким образом, для приготовления альтернатив­
ного горючего керосин из емкости 2 через насосы 10 
и 7, смеситель 8, мазутоподогреватель 35 выдают в 
емкость 1, содержащую мазуто-сивушную смесь, за­
тем в течение 30 минут проводят циркуляционную 
прокатку выданной дозы керосина в емкость хране­
ния 1 по кольцу: 1 - 4 1 - 5а - 8 - 7 - 35 - 17а - 36 - I. 
Затем через насос 7 и запорные задвижки 6, 17, 27 
выдают из емкости 1 растворенную часть мазуто-ке-
росино-сивушной смеси через гидродинамический 
ультразвуковой излучатель 18 в емкость 38, после чего 
готовая смесь подается на котлоагрегат. 
Это позволило освободить основную рабочую 
емкость, выведенную из эксплуатации от загудронев-
шейся некондиционной мазуто-водо-воздушной сме­
си и получить экономию стандартного мазута в объе­
П А Н О Р А М А 
что право на долевое участие имеет каждый кол­
хозник и рабочий совхоза , а т акже временно вы­
бывшие члены хозяйств , н а п р и м е р , для прохож­
дения военной службы или на учебу. 
За основу расчета принят с у м м а р н ы й долевой 
фонд каждого хозяйства , который состоит из сто­
имости о с н о в н ы х ф о н д о в минус их износ , кре ­
диторская з а д о л ж е н н о с т ь и стоимость о с н о в н ы х 
фондов , созданных за счет госбюджета . По пред­
лагаемой методике можно рассчитать индивиду­
альный долевой фонд для каждого работника кол­
хоза или совхоза . П р и м е р н ы й расчет проводится 
на с р е д н е в з в е ш е н н ы х п о к а з а т е л я х л у ч ш и х хо­
зяйств в условиях Беларуси . На 1.01.2001 г. сто­
имость о с н о в н ы х ф о н д о в х о з я й с т в а с о с т а в л я л а 
34,2 млрд. руб. , их износ - 6,9 млрд . руб. , кре­
диторская з а д о л ж е н н о с т ь - 5,4 млрд. руб. и ос­
новные фонды, созданные за счет госбюджета -
1,71 м л р д . р у б . С у м м а р н ы й д о л е в о й ф о н д с о ­
ставил - 20 ,19 млрд . руб . 
Далее с у м м а р н ы й фонд р а с п р е д е л я е т с я меж­
ду работниками , с учетом их трудового участия , 
по с л е д у ю щ е м у принципу : работник отработал в 
среднем за пять лет 235 дней (брать можно боль­
шее к о л и ч е с т в о лет , но ж е л а т е л ь н о не м е н е е 
трех) , а в среднем по хозяйству отработано 254 
дня , к о э ф ф и ц и е н т его т р у д о в о г о участия равен 
0,93 / 2 3 5 : 2 5 4 / . Средняя оплата труда работника 
за пять л е т с о с т а в и л а 132 т ы с . руб . У м н о ж и в 
с р е д н ю ю оплату труда р а б о т н и к а на коэффици­
ент трудового участия (КТУ) и на стаж работы, 
получим, так н а з ы в а е м ы е , з а р а б о т а н н ы е им "тру-
дорубли" . При стаже ш е с т н а д ц а т ь лет их сумма 
будет равна 1964160 руб. ( 1 3 2 0 0 0 х 0,93 х 16). 
Таким о б р а з о м , и н д и в и д у а л ь н ы й д о л е в о й фонд 
работника будет равен его годовой оплате труда, 
у м н о ж е н н о й на К Т У и на стаж работы . 
Согласно рекомендациям М и н с е л ь х о з п р о д а и 
Белорусского НИИ экономики и информации , на 
индивидуальный долевой фонд начисляются ди­
виденды. Дивиденды предлагается начислять в за­
висимости от уровня р е н т а б е л ь н о с т и работы хо­
з я й с т в а : д о 2 5 % - 1%, ( 2 5 , 1 . . . 3 0 % ) - 1 ,5%, 
(30,1- . .35%)- 2 % , ( 3 5 , 1 . . . 4 0 % ) - 4 % , (40,1 ... 45%) 
- 6%, (45 ,1 ... 5 0 % ) - 7 % , (50 ,1 ... 6 0 % ) - 8%, 
с в ы ш е 6 0 % - 1 0 % . 
П р и м е р : П р и б ы л ь составила 3 млрд .руб . , рен­
табельность 3 7 % , д и в и д е н д работнику составил 
78566 р у б . ( 1 9 6 4 1 6 0 х 0 ,04) . 
Д о л е в о й ф о н д р е к о м е н д у е т с я е ж е г о д н о по­
полнять на с у м м у п о с т у п и в ш и х за год всех ос­
новных с р е д с т в за минусом задолженности 1 
по д о л г о с р о ч н ы м кредитам . К примеру, посту­
пило основных средств за год на 2,6 млрд .руб . , 
к р е д и т о в взяли на 0,5 м л р д . р у б . , п о п о л н е н и е 
с о с т а в и т 2,1 м л р д . р у б . . На конец года, с 
учетом п о п о л н е н и я о с н о в н ы х с р е д с т в , их сто­
и м о с т ь с о с т а в л я л а 36 ,8 м л р д . р у б . П о с т у п л е н и е 
в и н д и в и д у а л ь н ы й фонд р а б о т н и к а рассчитыва ­
ется по коэффициенту п о с т у п л е н и я , который ра­
вен о т н о ш е н и ю с т о и м о с т и введенных за год ос­
новных средств к их с т о и м о с т и на конец года, 
т .е . 2,1 м л р д . р у б . : 36 ,8 м л р д . р у б . = 0 ,06 . 
И з м е н е н и е и н д и в и д у а л ь н о г о д о л е в о г о фонда 
производится также и по коэффициенту выбытия 
о с н о в н ы х с р е д с т в . Он р а с с ч и т ы в а е т с я о т н о ш е ­
н и е м с т о и м о с т и в ы б ы в ш и х за г о д о с н о в н ы х 
средств к их с т о и м о с т и на начало года. Напри­
мер , на начало года и м е л о с ь о с н о в н ы х средств 
на с у м м у 34 ,2 м л р д . р у б . За год их в ы б ы л о на 
сумму 3,1 м л р д . р у б . К о э ф ф и ц и е н т выбытия ра­
вен 0,09 ( 3 , 1 : 3 4 , 2 ) . 
Таким о б р а з о м , и н д и в и д у а л ь н ы й долевой 
фонд каждого р а б о т н и к а , с учетом поступ­
ления и выбытия о с н о в н ы х с р е д с т в , состоит из 
начисленных р а б о т н и к у трудорублей плюс диви­
денды, плюс с т о и м о с т ь поступивших и минус вы­
б ы в ш и х о с н о в н ы х с р е д с т в . В н а ш е м п р и м е р е , 
поступление о с н о в н ы х средств составит 117850 
р у б . ( 1 9 6 4 1 6 0 р у б . х 0 , 0 6 ) . В ы б ы т и е с о с т а в и т 
176774 р у б . ( 1 9 6 4 1 6 0 x 0 , 0 9 ) . С учетом изменений , 
индивидуальный д о л е в о й фонд работника на рас­
четную дату в нашем примере составит 1983796 
руб. ( 1 9 6 4 1 6 0 + 7 8 5 6 0 + 1 1 7 8 5 0 - 1 7 6 7 7 4 ) . 
Д о л е в о е у ч а с т и е р а б о т н и к а в о б щ е с т в е н н о м 
п р о и з в о д с т в е д е л а е т его с о в л а д е л ь ц е м сельхоз ­
предприятия и о с н о в н ы х средств , тем самым вы­
водит п р о и з в о д с т в е н н ы е о т н о ш е н и я , на р ы н о ч ­
ный у р о в е н ь м о т и в а ц и и труда , т.е. когда работ­
ника интересует не только те кущ и й заработок , но 
и конечные результаты его труда . П р и в е д е н н ы й 
расчет и н д и в и д у а л ь н о г о д о л е в о г о фонда работ­
ника может быть использован при оценке резуль­
тата хозяйственной д е я т е л ь н о с т и . 
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